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IZl1 平和記念東京博覧会会場全国 1922年 (f博覧都市 江戸東京」江戸東京歴史財団 1993年所収)
13J 2 Jil口捻己〈池塔>1922年(r平和記念東京博覧会事務報告J 上巻 東京府腐 1924年所収)
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図6 大正東京博覧会第一会場正門 1914年 (r博覧都市 江戸東京』江戸東京歴史財団 1993王手所収)



















図15 1'm;J林三(章子群像〉 坊!進二 (7)(禽〉第三会場噴水 ] 9221手 (r平和記念:東京博覧会写真中6J来
:.iて博覧会写真帖発行所 1922ij'.所収)
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図19 美術館彫刻室 1922年 (r平和記念東京博覧会事務報告」上巻 東京府藤 1924年所収)








図23 第四回檎遣社展の一部 1930年 (fアトリエJ 1930'年10月号掲載)
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図24 第五回構造社炭の一部 J93Jir (f美之l翠 J931年JOH号掲載)
図25 第六回構造刻展の一部 19321jミ (t美術新論J1932年10月号掲載)
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図27 El名子実三〈文化炎上僻) 1924if 図26 日名子笑三(死の接) 192'¥年(!'国民美術Tj1924if 5月
(C!'lヲと美術.;192μド6月号掲載) 号i~)i絞)
図28 J，野藤禁綴〈募) 1923年(i美術月幸&.1 1923年6月号tLj紋)
